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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de inteligencia 
intrapersonal en los docentes de educación secundaria de la I.E. José maría Arguedas del 
distrito de Carabayllo, la investigación realizada fue de método descriptivo simple, enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental, de corte transversal; la población 
estuvo conformada por 90 docentes que es el total; se utilizó latécnica de encuesta y se 
empleó como instrumento el cuestionario. El instrumento fue sometido a la validez de su 
contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la 
confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con el resultado de ,897. Los resultados 
indicaron que en la inteligencia intrapersonal en la I.E. José María Arguedas el 50 % se ubicó 
en el nivel medio. 
 




















The objective of the present investigation was to determine the degree of intrapersonal 
intelligence in secondary school teachers of the I.E. José María Arguedas from the district 
of Carabayllo, 2017, the research carried out was a simple descriptive method, quantitative 
approach, of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional design; the population 
consisted of 90 teachers, which is the total; the survey technique was used and the 
questionnaire was used as an instrument. The instrument was subjected to the validity of its 
content through the judgment of three experts with an applicable result and the reliability 
value was with the Cronbach's Alpha test with the result of, 897. The results indicated that 
in intrapersonal intelligence in the I.E. José María Arguedas 50% was in the middle level. 
 







La  inteligencia intrapersonal es la habilidad interna e íntima de manejar el modo de vida en 
los diferentes campos que afronta el ser humano, esta pericia es poco desarrollada en los 
profesores de educación secundaria puesto que muchos de ellos no pueden practicarla debido 
a diferentes problemas que presentan en su inteligencia intrapersonal. Esta habilidad cuenta 
con tres dimensiones: la autoestima que se refiere a la valía personal, la autodisciplina a la 




Cornejo (2016), Autoconcepto profesional y el desempeño docente en una Institución 
Educativa, Ica – 2016,tesis doctoral, Universidad César Vallejo, Perú; cuyo objetivo fue 
analizar el autoconcepto profesional para establecer su relación con el desempeño docente 
de la institución educativa San Luis Gonzaga perteneciente al distrito de Ica durante el año 
escolar 2016; la investigación fue de tipo cuantitativa con diseño no experimental descriptivo 
correlacional, con una población de 152 docentes de la institución educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, se consideró para la muestra la cantidad de 110 docentes, empleando el 
muestreo probabilístico; para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta 
y su instrumento el cuestionario sobre autoconcepto profesional docente y desempeño 
docente, los resultados demuestran que existe relación significativa entre el autoconcepto 
profesional y el desempeño docente en la institución educativa San Luis Gonzaga de Ica -
2016, con un valor r=0.608. Así, Si el nivel de autoconcepto es alto, el nivel de desempeño 
docente será mejor. 
Costilla (2017). Autoestima en los docentes de la institución educativa particular Sarita 
Colonia, Distrito Callao, 2017, tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo, Perú; tuvo 
como objetivo determinar el proceso de autoestima en un grupo de docentes según la 
perspectiva del usuario externo, este estudio corresponde a un enfoque cuantitativo con un 
diseño descriptivo observacional, el tipo de estudio es sustantivo y la muestra estuvo 
compuesta por 40 docentes de esta institución educativa para ello se utilizó un cuestionario 
el cual fue sometido a un juicio de expertos para su validación y en cuanto a la confiabilidad 




demostraron que existió alta autoestima en los docentes de la institución educativa particular 
Sarita Colonia, Callao. 
 
Rodríguez (2018), La inteligencia emocional y la práctica docente en la Institución 
Educativa Industrial “Estados Unidos” de la UGEL 04, distrito de Comas – 2016. tesis de 
maestría, universidad César Vallejo, Perú; la investigación tuvo por finalidad determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y la práctica docente en la Institución Educativa 
Industrial “Estados Unidos” de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 04 del distrito de 
Comas, fue una investigación de tipo básica, nivel descriptivo y diseño correlacional, la 
muestra estuvo conformada por 64 docentes, para recopilar datos de la variable inteligencia 
emocional se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el test de BarOn (I-CE) 
con un total de 133 ítems agrupados en cinco dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, de 
adaptabilidad, del manejo de la tensión y del estado de ánimo general. Para medir la variable 
práctica docente se aplicó la evaluación y como instrumento un cuestionario con un total de 
37 ítems agrupados en seis dimensiones: obligaciones, programa curricular, metodología, 
uso de materiales didácticos, actitud del docente y evaluación. Los resultados reportan una 
relación positiva baja (r = 0,327) entre la inteligencia emocional y la práctica docente y  
concluyó que en cuanto al componente intrapersonal de la inteligencia emocional, éste se 
relaciona negativamente con la práctica docente en la Institución Educativa Industrial 
“Estados Unidos” de la UGEL 04, distrito de Comas esto indica que el conocimiento 
emocional de sí mismo, la seguridad, la autoestima, la autorrealización y la independencia, 
de la inteligencia emocional, se relacionan inversamente con la práctica docente. 
 
Semino (2012), La inteligencia emocional y el clima institucional de los docentes de 
la institución educativa nº 1174 virgen del Carmen del distrito de san Juan de Lurigancho, 
2012. tesis de maestría, universidad César Vallejo, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la inteligencia emocional de los docentes y el clima institucional en la institución 
educativa Nº1174 Virgen del Carmen del distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. El 
método de investigación fue descriptivo, la investigación utilizó para su propósito el diseño 
correlacional, se recogió la información en un periodo específico de una  población que 
estuvo conformada por 57 docentes varones y mujeres, en los que se han correlacionado las 




de inventario de Baron ice y el inventario de inteligencia emocional cada uno de los 
inventarios ha pasado por el Alfa de Cronbach. Concluyó que existe correlación significativa 
entre la inteligencia emocional y el clima institucional de los docentes de la institución 
educativa Nº1174 Virgen del Carmen del distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
 
Condori (2017), Inteligencia emocional y desempeño docente en profesoras del nivel 
inicial del distrito de Los Olivos, UGEL 02, 2016, tesis de maestría, Universidad César 
Vallejo,  tuvo como objetivo determinar la influencia de la inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas de la 
UGEL 02 del distrito de Los Olivos, 2016; en las variables estudiadas se analizaron la 
inteligencia emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado 
de ánimo) y en el desempeño docente la (Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente), método 
hipotético deductivo, investigación básica, diseño no experimental, correlacional causal, la 
población de 82 docentes, la técnica fue la encuesta y la observación, como instrumento 
cuestionario y lista de cotejo; concluyó que la variable inteligencia emocional influye 
positivamente sobre el desempeño docente (B=1,045); asimismo, el p valor 0,015 indica que 
existen evidencias significativas para afirmar que: La inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de Los Olivos de la UGEL 02”.  
 
Montilla (2014), Análisis de la relación Autoestima - Desempeño Laboral en docentes 
de educación básica, U.E. Maestro Víctor Balestrini, Municipio Baralt del Estado Zulia, 
Venezuela, para optar el grado de Maestro, planteó como objetivo determinar si existe 
relación elocuente entre la autoestima y el desempeño laboral en docentes de educación 
primaria, empleó el tipo de investigación descriptiva, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal, la población de13 docentes  llegando a concluir que los 
docentes demuestran una carente confianza en sí mismo, porque no hay evidencias de 
factores que caracterizan la autoestima, algunas veces los docentes actúan de forma 




fortalezas y debilidades demostrando poseer un concepto débil de sí mismos,  asimismo, 
actúan sin ejercer control sobre sus emociones, por lo que se determinó que los docentes 
tampoco autoevalúan su desempeño evidenciando inseguridad, asimismo presentan  
dificultades para establecer relaciones sociales positivas. 
      Gómez, Rodríguez, Suárez y Rodríguez (2015), La pérdida de valores en estudiantes de 
enfermería identificados por sus profesores, artículo de investigación, Cuba, tuvo como 
objetivo identificar los valores perdidos en el estudiantado de enfermería en la sede de Santa 
Cruz del Norte. 2014-2015 en donde el enfermero debe practicar, autodisciplina, honestidad, 
fidelidad a sus pacientes, voluntad, respeto, honradez y perseverancia; método descriptivo 
transversal, cuyo universo fueron los 26 profesores, se les aplicó una encuesta; concluyó que 
es criterio de los profesores que existe pérdida de valores en estudiantes enfermería del 9 
grado de la enseñanza técnico y profesional y que ésta es atribuible a problemas de 
formación escolar y familiar.  
          Samayoa (2013), Inteligencia emocional y trabajo docente en Educación Básica, tesis 
doctoral, Universidad Nacional de educación a distancia facultad de ciencias de la 
educación, España; el objetivo fue iniciar el conocimiento e identificación del coeficiente 
emocional (CE) de los profesores que laboran en secundaria en el Estado de Sonora, México, 
investigación cuasi experimental, metodología de enfoque mixto (cualitativo, cuantitativo), 
para conocer el coeficiente emocional de los profesores del Estado de Sonora y en las 
escuelas, se concluyó que los maestros desconocen el constructo de IE, no cuentan con 
programas para esta, evidencian la ausencia de referencia de las dimensiones de la IE, no 
conciben lo intrapersonal e interpersonal como parte de su realidad que puede impactar en 
sus problemáticas, por lo menos en lo que se refiere a su ambiente laboral. Se comprobó que 
los docentes en lo general, no se perciben con alta capacidad emocional, independientemente 
del género, edad o experiencia profesional. 
          Vanegas (2013), Competencias de la inteligencia emocional en el contexto laboral de 
directivos y docentes del Liceo Héctor José Castro Mijares, tesis de maestría, Universidad 
Católica del Táchira, Venezuela, el objetivo fue determinar las competencias de la 
inteligencia emocional en un grupo de docentes en el contexto laboral de directivos y 
docentes del Liceo Héctor José Castro de Venezuela; investigación básica, nivel descriptivo, 
con respecto a la dimensión competencias intrapersonales de la inteligencia emocional se 




debilidades en cuanto a la capacidad de la honestidad emocional, confianza en sí mismo, 
manejo de la impulsividad emocional, responsabilidad sobre sus emociones, descontento 
constructivo, propósito y compromiso emocional. En cuanto a las competencias 
interpersonales de la inteligencia emocional, se concluye que al mostrar un manejo no 
operativo de las competencias interpersonales, las primeras se ven disminuidas. 
 
        Díaz (2006), Estudio sobre las inteligencias Inter- e intrapersonales como instrumentos 
de desarrollo de la disposición a comunicarse en el aula, tesis doctoral, Universidad de 
Huelva, España; el objetivo fue determinar si el  método de trabajo que incluye actividades 
relacionadas con la inteligencia emocional influirá positivamente en la disposición a 
comunicarse del alumnado, investigación experimental. La población fue de 60 alumnos, se 
usó cuestionarios notas de campo, observación directa del profesor y entrevistas informales. 
Se concluyó que el grupo experimental mostró al final del estudio un aumento significativo 
en su disposición a comunicarse oralmente en clase; con relación al profesorado, parece ser 
que entre la preparación académica que recibieron y la necesaria para acometer la formación 
integral de sus alumnos, para atender su diversidad, para asistirles en sus dificultades y 
problemas sociales y emocionales hay un abismo que se traduce en conflictos graves y en 
resultados insatisfactorios, e incluso en problemas para los propios profesores, 
especialmente para los de educación secundaria obligatoria, que se ven afectados cada vez 
más por enfermedades tales como estrés o agotamiento emocional. 
        López, Vélez y Franco (2017), Percepciones acerca de la motivación docente en 
personal directivo de instituciones de educación secundaria en la zona metropolitana de 
Medellín, 2015, artículo de investigación, Centro de Investigación y Docencia de la 
Universidad Nacional de Costa Rica; el objetivo fue medir la percepción de directores y 
directoras de secundaria acerca de la motivación docente, en cuatro áreas específicas: 
dotación física, la motivación intrínseca, motivación extrínseca e impactos sociales, para la 
recolección de información se utilizó un cuestionario. Los resultados fueron: (a) Mayor 
favorabilidad para el personal docente en los colegios privados que en los públicos del área 
metropolitana de Medellín. (b) La percepción de personal rector y director académico acerca 
de la motivación docente es similar en ambos tipos de instituciones; sin embargo, el factor 
salarial (considerado un motivador extrínseco) es el principal elemento diferenciador, dada 




se observa que existe una baja calificación en ambos tipos de instituciones, tanto públicas 
como privadas frente los incentivos que se consideran accesorios y minarían la motivación 
hacia la obtención de metas de sus docentes. Los principales factores de motivación docente 
se localizan en factores intrínsecos, especialmente en uno de ellos, la vocación, ambos 
estudios concuerdan que el personal docente siente agrado tanto por la profesión como por 
su trabajo ,sin embargo, considera inequitativas las diferencias salariales entre colegios 
públicos y privados. 
 
Marco Teórico 
La inteligencia intrapersonal. 
Gardner (1992) precisó: 
El conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida 
emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 
discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a 
ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Una persona con una 
buena inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de uno mismo. (p, 
42) 
 
Sanz (2005) indicó: “La inteligencia intrapersonal, se refiere a la autodisciplina, 
autoconcepto y autoestima, habilidades dirigidas a vivir y guiar la vida con coherencia y 
organización” (p, 10). 
 
Goleman (1995) señaló: 
La inteligencia intrapersonal se sustenta en tres importantes capacidades: la 
capacidad de percibir las emociones propias, la capacidad de controlarlas y la 
capacidad para motivarse a uno mismo. La capacidad de percibir las emociones 
propias consta a su vez de dos pasos, darnos cuenta de lo que sentimos e identificarlo. 
(p. 87)  
 




conocerse, de reconocer sus defectos y tratar de resolverlos  así como de saber de sus 
fortalezas y tonificarlas, es la aptitud de saber manejarse emocionalmente bien ante cualquier 
eventualidad, es el talento de ser reflexivo, autocrítico y emprendedor con uno mismo. Esta 
inteligencia permite a uno entenderse y encontrar  debilidad o fortificación en nuestra propia 
persona y ejecutar de mejor manera acciones en las decisiones cotidianas que se presenten, 
construyendo para uno mismo el ser humano que deseamos ser. Para Sanz (2005) la 
inteligencia intrapersonal, se refiere a la autodisciplina, autoconcepto y autoestima, 




Martínez (2013) señaló: “La autodisciplina es el dominio propio que garantiza actuar 
independientemente del estado de ánimo en el que se encuentre, el no esperar la inspiración 
para ponerse a trabajar, sino comenzar a trabajar y trabajando viene la inspiración” (p. 40).  
Maxwell (2007) indicó: “Es la habilidad de hacer lo correcto aun cuando uno no tenga ganas 
de hacerlo, los líderes sobresalientes en la historia han comprendido esto” (p. 225). 
 
Knapczyken en Guimaray (2017) definió: 
Es una conducta competente para tener éxito. Se utiliza la autodisciplina para 
satisfacer las demandas más importantes de un modo razonablemente medido y 
consistente. Esta habilidad permite controlar la propia conducta y generar 
motivación y predisposición para actuar de forma prescrita. (p. 27) 
 
Este mando interno es una virtud necesaria en toda persona que desea lograr metas u 
objetivos, el maestro de aula busca lograr metas día a día y en cada estudiante, no distingue 
ni discrimina a ninguno y por tanto tiene que estar siempre ávido y en correcto estado de 










Es el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, es la 
capacidad de efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles 
nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 
(p, 43). 
 
Rodríguez (2016) indicó: “El autoconcepto es la habilidad para comprender, aceptar 
y respetarse a sí mismos, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 
nuestras limitaciones y posibilidades”. (p. 25). Este componente permite tener conciencia de 
uno mismo, de saber cuáles son nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y mejorarlas, de 
esta manera uno podrá trabajar mejor consigo mismo, pues el poder conceptuarse bien en 
diferente estados mentales y emocionales es clave para poder desarrollarse como persona de 
emprendimiento en todo nivel, este elemento es significativo en la búsqueda de mejores 
oportunidades. 
 
Dimensión autoestima.  
 
Beauregard, Duclos, y Bouffard (2005) definieron: 
Es la conciencia del valor personal que uno se reconoce, se manifiesta por un 
conjunto de actitudes y de creencias que nos permiten enfrentarnos al mundo, a las 
dificultades de la vida, es una representación afectiva que nos hacemos de nosotros 
mismos. (p. 16) 
 
Alcántara (1993) indicó: 
 Es una actitud hacia sí mismo; lo que implica que las actitudes se vayan 
conformando a lo largo de la vida, como resultado de experiencias y conductas 
aprendidas de los demás. La autoestima es básicamente la evaluación que tenemos 
de nosotros mismos, para llegar a una conclusión sobre lo que somos, igualmente 
tomamos en cuenta nuestras características y lo revisamos a la luz de lo que nos 
gustaría ser. A partir de ahí decidimos cuan valiosas somos. (p. 187) 
 
Branden (1995) señaló:  
Un concepto breve de una buena autoestima es creer en uno mismo, en nuestros 




propia felicidad. Es generar tu propia motivación para mostrarte realmente cómo 
eres. Todo ello influye mucho en nuestros actos, en cómo nos realizamos y vemos 
las cosas. (p.22). 
 
Beauregard (2005) indicó: “La autoestima es la conciencia del valor personal que uno 
se reconoce, se manifiesta por un conjunto de actitudes y de creencias que nos permiten 
enfrentarnos al mundo a las dificultades de la vida” (p. 67). Esta apreciación de nuestra mente 
y cuerpo, esta valoración  y concepto va  cambiando con el trascurrir de los años, por las 
experiencias que pueden enriquecer este valor o en caso contrario empobrecerlo, todo 
dependerá siempre de la manera en que nos consideremos y aceptemos tal cual como somos, 
sepamos como permitirnos darnos oportunidades para poder cambiar positivamente ante los 
eventos  imprevisibles.  
 
Las deficiencias en nuestro autoestima pueden quebrantar con facilidad nuestra salud 
mental y física, nuestras relaciones socio afectivas y nuestra producción, esto quiere decir 
que si un docente tiene baja autoestima entonces lo más seguro es que tenga muchos 
problemas en casi todos los ámbitos de su sociedad, caso contrario ocurriría con una buena 





Gadner (1992) precisó: 
La capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran 
valor para un determinado contexto comunitario o cultural, la capacidad para 
resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, 
así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. La creación 
de un producto cultural es crucial en funciones como la adquisición y  la trasmisión 
del conocimiento o la expresión de las propias opiniones o sentimientos. (p. 33) 
 
La profesión docente esta inmensamente implicada en generar inteligencia, por tanto 
el maestro deberá tener capacidad de inteligencia también para poder enseñarla, pero ¿Qué 




propósitos aleccionadores?, esta incógnita se irá desplegando al finalizar nuestra 
investigación. 
 
Características de la inteligencia intrapersonal. 
La humanidad y  la variedad de sentimientos, emociones y reacciones son diversas y cada 
una especial, no se podría deducir con certeza patrones homogéneos de los caracteres de las 
gentes, pero se simplifica esta aseveración con apoyo en el concepto que proponen teóricos 
estudiosos sobre este tema, quienes proporcionaran algunas de las más claras características 
de esta inteligencia  las que son: 
 Actitud reflexiva y equilibrada 
 Buen manejo de las emociones 
 Optimo  Control  interno de acciones 
 Coherencia y organización  
 Efectúa  decisiones positivas de conducta 
 Se autorespeta y se autocomprende 
 Tiene buena autoestima. 
 
Justificación 
La presente investigación tiene significativa importancia pues aporta con sus resultados a 
ampliar el tema de inteligencia intrapersonal en los docentes, pues esta, al ser una cualidad 
emocional innata de toda persona es representatividad de dominio, criterio y éxito en las 
cualidades internas que presenten nuestros docentes de educación secundaria. Resulta 
conveniente llevar a cabo esta investigación, ya que aportará en tener un panorama más 
amplio, pues a través de los resultados que se obtengan y las teorías que se presenten se 
podrá contribuir con  el entendimiento de esta habilidad personal. 
 
A nivel formativo se podrá expandir conocimiento sobre el tema, otorgando a futuras 
investigaciones un derrotero bibliográfico para encontrar con mayor rapidez y facilidad 
conclusiones que puedan ser usadas en ulteriores indagaciones. Se busca también dejar un 
antecedente en el estudio sobre inteligencia intrapesonal en docentes, pues es un tema que 
tiene que ver con la integridad de un profesional en educación, labor trascendental en la 





Realidad  problemática 
La inteligencia intrapersonal está inmersa en la capacidad que tiene una persona de saber 
llevar con éxito su vida interna, los docentes de educación secundaria deben de contar con 
esta inteligencia pues de las decisiones propias e íntimas que tomen se proporcionarán 
acciones que podrían ser positivas o negativas en su labor pedagógica. A nivel mundial 
existen graves problemas de índole emotivo interno pues la globalización ha llevado a todos 
a vivir con mayor velocidad sus vidas, esta nueva forma de vida vertiginosa conlleva también 
a desarrollar nuevos problemas en actitudes y aptitudes, casos graves de estrés, depresión y 
hasta suicidio se dan en todas partes de nuestro planeta. 
 
El problema también es álgido en países con poco PBI para la educación, pues en 
Latinoamérica existen naciones que otorgan poco dinero para proporcionar recursos en aras 
del desarrollo cognitivo de sus ciudadanos, el panorama no es alentador para el futuro de 
nuestra región, lo mismo ocurre en nuestro país en donde el docente peruano esta relegado 
y es minimizado, entonces el maestro peruano que vive con un sueldo depreciado y tiene 
familia,  muchas veces numerosa, que encuentra dificultades para obtener reconocimiento 
en la comunidad educativa y que vive en constante encuentro con diversas y diferentes 
actitudes, ¿Tendrá una inteligencia intrapersonal práctica y conveniente para poder llevar 
con éxito su trabajo? Es justamente en las aulas de clase en donde se presentan muchos 
problemas de índole emotiva y numerosas veces en los maestros, pues en ocasiones algunos 
docentes no manejan con buen criterio su vida interior llevando consigo conflictos internos 
que exponen durante sus clases, la dificultad se agrava cuando el docente repite 
constantemente esta actitud en su labor diaria, manifestando estilos poco positivos de 
inteligencia intrapersonal entonces la enseñanza y aprendizaje se ve disminuida, pues el 
docente al mostrar actitudes negativas que emergen desde su interior condiciona su accionar 
aleccionador y por tanto los esfuerzos por desarrollar una buena clase y llegar a los objetivos 
de enseñanza que se ven disminuidos y en ocasiones nulos. 
 
El problema se agudiza más cuando no se cuenta con algún recurso personal para 
poder sobrellevar estos nuevos retos y es peor cuando no sabemos autoestimarnos, es decir 
cuando no sabemos valorarnos como la persona que somos, este factor es gravitante en el 
desarrollo de toda persona y en especial relevancia en los docentes de educación secundaria, 




humano no se estima entonces tampoco podrá valorar su entorno y en este caso crucial el 
entorno educativo de millones de jóvenes. La autodisciplina es también otra de las 
características primordiales en una persona con inteligencia intrapersonal, es esencial que un 
docente pueda tener gran capacidad de autodisciplina, es decir saber tener orden y métodos 
para consigo mismo y las acciones que pretenda expresar a sus alumnos. Una persona con 
esta actitud interna puede llegar a vencer grandes problemas, pues es conocido que la 
disciplina conlleva al éxito. 
 
Otra facultad inerte en nuestro propio ser es la autoconcepto, pues es fundamental 
que todo docente sepa de sus limitaciones y sus fortalezas y sepa tener un buen criterio sobre 
sí mismo. Si tomamos en consideración que la inteligencia intrapersonal se puede aprender 
y desarrollar como lo asegura Goleman y Gadner, entonces desde el punto de vista nuestro, 
esta inteligencia sería la primera en ser considerada, aleccionada y aplicada  para empezar a 
tener una inteligencia que ayude al docente a ser mejor en todas las facetas de su vida y en 
especial relevancia en su vida profesional. La presente investigación surge como una 
necesidad de conocer el nivel de inteligencia Intrapersonal en los maestros, para poder llevar 
con éxito su  labor docente. 
 
Formulación del problema 
 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia intrapersonal que tienen los docentes de educación 








Problema específico 1. 
¿Cuál es el nivel de autoestima que tienen los docentes de educación secundaria de la I.E. 




Problema específico 2. 
¿Cuál es el nivel de autodisciplina que tienen los docentes de educación secundaria de la I.E. 
José maría Arguedas del distrito de Carabayllo? 
Problema específico 3. 
¿Cuál es el nivel de autoconcepto que tienen los docentes de educación secundaria de la I.E. 





Determinar el nivel de inteligencia intrapersonal que tienen los docentes de educación 




Objetivo específico 1. 
Determinar el nivelde autoestima que tienen los docentes de educación secundaria de la I.E. 
José maría Arguedas del distrito de Carabayllo. 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar el nivel de autodisciplina que tienen los docentes de educación secundaria de la 
I.E. José maría Arguedas del distrito de Carabayllo. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar el nivelde autoconcepto que tienen los docentes de educación secundaria de la 









La presente investigación es de tipo básica porque solo se busca ampliar los conocimientos, 
La investigación básica “no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” 
(Carrasco, 2009, p. 43). 
Enfoque. 
El enfoque de investigación es cuantitativo. Al respecto, Ruiz (2006) manifestó que: 
El enfoque cuantitativo es una forma de ver la realidad que tiene como base el 
paradigma positivista. Desde este enfoque se tiene como principio la búsqueda de 
conocimiento objetivo, esto es no afectado por las subjetividades de las personas que 
se involucran en el proceso: la persona investigadora y las personas que se van a 
conocer. Por eso desde este enfoque se procura una observación controlada del objeto 
de conocimiento y se mantiene la distancia entre éste y el sujeto que conoce, 
procurando una observación desde fuera, o sea sin que la persona investigadora se 
involucre y “contamine” con su criterio ese conocimiento. (p. 18) 
 
Nivel. 
El nivel es descriptivo. De acuerdo a Carrasco (2009, p. 50) “es el que describe las 
características principales del fenómeno social de estudio” 
Diseño. 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal. Se denomina no 
experimental porque no se realiza experimento alguno y no se aplica ningún tratamiento o 
programa es decir, no existe manipulación de variables, observándose de manera natural los 




M: muestra  
O: Observación 
 
Es de corte transversal porque la investigación se realizará en un tiempo determinado. 




Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010,  p.151) 
 
 
Identificación de la variable 
Definición conceptual. 
Gardner (1992) afirmó: 
La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una 
persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, es 
la capacidad de efectuar discriminaciones entre estas emociones y finalmente 
ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 
conducta. (p. 42). 
 
Operacionalización de la variable 
Tabla 1 








Población, muestra y muestreo 
Población. 
En el presente estudio la población estuvo determinada por los 90 docentes de nivel 
secundario de la institución educativa José María Arguedas del distrito de Carabayllo. Según 
Kerlinger y Lee (2002, citado en Soto, 2015) “Es el grupo de elementos o caso, ya sean 








A. Muy de 
acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En 
desacuerdo 







Bajo [22; 54] 
Medio [55; 70] 










Valía personal y 






individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y para los que 
pretendemos generalizar los resultados de la investigación. También es conocido como la 
población objetivo o universo” (p.68). 
Muestra. 
Carrasco (2009) definió: 
Es una parte o fenómeno representativo de la población, cuyas características 
esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados 
obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman 
dicha población. (p. 237) 
 
La muestra estuvo conformada por la totalidad (90) de los docentes de educación básica 
regular antes mencionado. 
 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La recolección de datos en el estudio se realizó mediante la técnica de la encuesta. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la encuesta es el procedimiento 
adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento” (p. 216).  
 
Instrumentos de recolección de datos 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el instrumento: “Es un recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 
200). Este instrumento fue el cuestionario de preguntas que esta razonado en la variable 























Medir el grado de inteligencia intrapersonal de los docentes de 





Se recogerá información de los docentes de educación secundaria de 






El cuestionario está diseñado con 22 ítems, divididos en tres 
dimensiones de la variable inteligencia intrapersonal. Las dimensiones 
son: Autoestima (10 ítems), Autodisciplina (6 ítems) y Autoconcepto 
(6 ítems). Cada ítem tiene cuatro alternativas de respuesta: Muy de 
acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) y muy en desacuerdo 
(1).existen 8 preguntas con puntaje inverso, estos ítems son las 





Los docentes deberán desarrollar el cuestionario en forma 
individual.El cuestionario se aplicará de manera personal, a cada 
docente quien tendrá un tiempo de 15 minutos como máximo, pues se 
espera una repuesta rápida sin posibilidad de elaborar juicios, 
enfatizando el aspecto valorativo antes que cognoscitivo. 




El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con 




El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto a 18 
docentes, y la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach arrojó un 
resultado de alta confiabilidad 0.824. 
 
Baremos o niveles 
y rangos: 
 
Bajo [22; 54] 
Medio [55; 70] 










Carrasco (2009, p.336) indicó: “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir”. El instrumento fue un cuestionario de 22 preguntas que fue 
validado por juicio de expertos. 
Tabla 3 







Inteligencia intrapersonal  
 
Aplicable. 
Reggiardo Romero Rosemary. 
Lino Hernán Gamarra 
Zubizarreta Moreno Jacqueline   
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 
Confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a un grupo de 
18 docentes con condiciones muy similares a las del grupo de estudio, y se determinó con 
alfa de Cronbach ,824 que tiene una alta confiabilidad porque es muy cercano a 1. De 
acuerdo a Carrasco (2009) la confiabilidad es el que permite obtener los mismos resultados, 
al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes períodos 
de tiempo” (p. 339). 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
, 824 18 
 
Procedimiento de recolección de datos 
Para el procesamiento de datos se aplicó el paquete estadístico SPSS y los resultados se 





Métodos de análisis e interpretación de datos 
Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas que describieron los resultados finales de la  
variable y sus tres dimensiones, presentándose  a cada dimensión el resultado separado de 
las respuestas obtenidas. Para  este análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 21.0 para obtener los resultados pertinentes del estudio. El procedimiento se realizó 
mediante un cuestionario que se aplicó de manera personal a cada docente quien tuvo un 
tiempo de 15 minutos como máximo, pues se espera una repuesta rápida sin posibilidad de 
elaborar juicios, enfatizando el aspecto valorativo antes que cognoscitivo. 
 
Consideraciones éticas  
Es una investigación original que contó con la autorización del director y docentes de la 
institución educativa José María Arguedas del distrito de Carabayllo, también se consideró 
el anonimato de los profesores escrutados y se ubicó en las referencias a todos los autores 








Nivel de frecuencias y porcentajes de la dimensión Autoestima 






















      
      













Se encontró un porcentaje  de 52,2 % en nivel medio elevado de la dimensión autoestima en 








Nivel de frecuencias y porcentajes de la dimensión Autodisciplina 
 
 





















      
      
















Se encontró un porcentaje  de 51,1% en nivel medio de la dimensión autodisciplina en los 






Nivel de frecuencias y porcentajes de la dimensión Autoconcepto 
 
 





















      
      




















Se encontró un porcentaje  de 62,2% en nivel elevado de la dimensión autoconcepto en los 
docentes encuestados.  
Tabla 8 
Nivel de frecuencias y porcentajes de la variable inteligencia intrapersonal 
 
 






































Se encontró un porcentaje  de 50% en nivel medio de la variable inteligencia intrapersonal 









En la presente investigación se encontró que predomina el  nivel medio con 50 % en los 
resultados de nuestro estudio, factor que denota que la inteligencia intrapersonal se 
encuentran en niveles aceptables pero no excelentes en la institución educativa estudiada. 
Este resultado es similar al propuesto por Rodríguez (2018) con su tesis la inteligencia 
emocional y la práctica docente en la Institución Educativa Industrial Estados Unidos” de la 
UGEL 04 distrito de Comas – 2016 de la Universidad César Vallejo, que tuvo por finalidad 
determinar la relación entre la inteligencia emocional y la práctica docente en la Institución 
Educativa Industrial Estados Unidos y  concluyó que en cuanto al componente intrapersonal 
de la inteligencia emocional, éste se relaciona negativamente con la práctica docente en la 
institución educativa mencionada, por lo tanto, indica que el conocimiento emocional de sí 
mismo, la seguridad, la autoestima, la autorrealización y la independencia de la inteligencia 
emocional, se relacionan inversamente con la práctica docente. A igual conclusión llegó 
Samayoa (2013) quien investigó La Inteligencia emocional y trabajo docente en Educación 
Básica, México, que concluye que los maestros desconocen el constructo de inteligencia 
emocional, no cuentan con programas para esta, evidencian la ausencia de referencia de las 
dimensiones de la IE; no conciben lo intrapersonal e interpersonal como parte de su realidad 
que puede impactar en sus problemáticas, por lo menos en lo que se refiere a su ambiente 
laboral. Se comprobó que los docentes en lo general no se perciben con alta capacidad 
emocional, independientemente del género, edad o experiencia profesional. 
En la dimensión autoestima el resultado fue de nivel medio en 52 % y bajo en 22 %. 
Lo que indica de manera general un nivel medio elevado en los docentes escrutados. Sin 
embargo nuestros resultados difieren con los resultados de la investigación realizada por  
Montilla (2014) quien  investigó el análisis de la relación autoestima - desempeño laboral en 
docentes de educación básica, U.E. Maestro Víctor Balestrini, Municipio Baralt del Estado 
Zulia, Venezuela y concluyó que los docentes demuestran una carente confianza en sí mismo, 




docentes actúan de forma apropiada a situaciones laborales que se les presentan, a no 
reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades demostrando poseer un concepto débil de 
sí mismos,  asimismo, actúan sin ejercer control sobre sus emociones, por lo que se determinó 
que los docentes tampoco autoevalúan su desempeño evidenciando inseguridad. Asimismo, 
presentan dificultades para establecer relaciones sociales positivas. Lo contrario ocurre con 
lo propuesto por Costilla (2017) con la investigación, autoestima en los docentes de la 
institución educativa particular Sarita Colonia, Distrito Callao, 2017 de la Universidad César 
Vallejo, quien concluye que los resultados de la investigación demuestran que existe alta 
autoestima en los docentes de la institución educativa particular Sarita Colonia, Callao. Este 
resultado coincide con lo hallado por nuestra investigación. Para Beauregard (2005) la 
autoestima es la conciencia del valor personal que uno se reconoce, se manifiesta por un 
conjunto de actitudes y de creencias que nos permiten enfrentarnos al mundo a las 
dificultades de la vida; estas percepciones positivas sobre uno mismo libera actitudes 
efectivas en el interior del docente y por lo tanto en las personas que se encuentren en su 
entorno, para ser más exactos en la comunidad educativa. Es importante que un docente 
presente un buen grado de autoestima, pues este valor interno interviene en las aptitudes y 
actitudes del profesor cuando está dictando clases o labora con la comunidad educativa a la 
que pertenece. 
 
Para la dimensión autodisciplina el resultado mayoritario fue para el nivel medio con 
51 %,  y el bajo con 19 %, estas resoluciones denotan que existe gran cantidad de docentes 
que no cuentan con buena autodisciplina. Por tanto existe similitud con los  resultados de la 
investigación realizada por Gómez, Rodríguez, Suárez  Rodríguez (2015) quienes 
investigaron la pérdida de valores en estudiantes de enfermería identificados por sus 
profesores, los resultados fueron que el 88% de sus encuestados manifiestan pérdida de 
autodisciplina y que este factor es atribuible a problemas de formación escolar y 
familiar. Interpretando estos resultados podemos concluir que en la institución educativa José 
María Arguedas del distrito de Carabayllo, la mayoría de docentes tiene una conducta 
medianamente ordenada consigo mismo, que la  decisión y control propio son baluartes que  




dominio propio que garantiza actuar independientemente del estado de ánimo en que te 
encuentres, el no esperar la inspiración para ponerse a trabajar, si no comenzar a trabajar; 
esta formulación es aceptada y compartida con nuestra investigación pues los docentes 
siempre se encontraran con diferentes estados de ánimo ,enfrentando muchas veces los 
diferentes estados de moral de sus estudiantes, estas actitudes serán siempre un reto para todo 
maestro y el trabajo en autodisciplina una solución para poder enfrentar con éxito estos 
desafíos. 
La última dimensión autoconcepto muestra  al nivel elevado con 62 % y el medio con 
34% lo que indica un alto nivel de autoconcepto en los docentes escrutados.Se puede concluir 
que esta dimensión está muy bien diferenciada en la institución educativa investigada, que 
casi la totalidad de los encuestados posee un buen  discernimiento, reflexión  y sentido propio 
sobre sí mismo,  consolidándolo con su forma de vivir por tanto su servicio laboral será 
sobresaliente. Estos términos son compartidos con la conclusión propuesta por Cornejo 
(2016) en su tesis autoconcepto profesional y el desempeño docente en una Institución 
Educativa, Ica – 2016 y concluyó que si el nivel de autoconcepto es alto, el nivel de 
desempeño docente será mejor. Si se desea tener una escuela con buena y efectiva educación, 
con comportamientos adecuados dentro y fuera de ella, que sea transformacional, 
participativa e inclusiva en bien de nuestros alumnos se debe de mejorar los grados y tipos 
de inteligencia que intervienen en la educación en este caso el de la inteligencia intrapersonal. 
Evans (2015) señaló como conclusión que los docentes deben contar con un liderazgo 
transformacional que recoja las dos dimensiones abordadas por su estudio, como son: ser 
promotor de estilo participativo y expresar un carisma personalizante. Para Vizcardo (2011) 
las alteraciones del comportamiento en la escuela correlacionan de forma negativa y 
significativa con Estrés. Los dos autores señalan dimensiones que tiene mucha afinidad con 
la inteligencia intrapersonal y destacan que siempre será el docente quien tenga la 
responsabilidad de ser promotor carismático y de expresar  actitudes que conlleven a crear 
un ambiente apto en bien de  mejorar la enseñanza – aprendizaje. 
 
Sanz  (2005) indicó que hay que tener en cuenta que el discurso del profesor en el 




lengua, sino también de habilidades comunicativas en el sentido amplio, que incluyen las 
actitudes implicadas en la relación con el grupo y con la sociedad en general. Para finalizar 
la discusión de resultados obtenidos por nuestro estudio se propone entonces a la inteligencia 
intrapersonal como la capacidad de conocerse profundamente  así mismo, a saber reconocer 
debilidades en nuestra persona y buscar remediarlas, también a conocer  fortalezas internas 




































En la presente investigación se concluyó que el nivel de inteligencia intrapersonal en los 
docentes de la I.E. José María Arguedas es mediana con el 50% en resultado, que solo el 38% 
obtiene un nivel alto. Por lo tanto se encuentra en condiciones regulares en el desarrollo de 
la inteligencia intrapersonal. 
 
Segunda 
En la presente investigación se concluyó que en la dimensión autoestima los docentes de la 
I.E. José María Arguedas es medianamente elevada con 52 %, pero que existe un 22 % que 
obtiene grado bajo.  
 
Tercera 
En la presente investigación se concluyó que en la dimensión autodisciplina los docentes de 
la I.E. José María Arguedas es mayoritariamente de nivel medio con 51 %, y que 19 % 






En la presente investigación se concluyó que en la dimensión autoconcepto se determina que 
el grado de esta dimensión en los docentes de la I.E. José María Arguedas es elevada con 62 







Dado los resultados del nivel medio de Inteligencia Intrapersonal en los docentes de 
educación secundaria de la I.E José María Arguedas, se propone identificar fortalezas y 
debilidades en la inteligencia intrapersonal de los maestros con el fin de  proponer talleres y 
constantes capacitaciones para fortalecer estas habilidades  y así obtener mejores docentes 
con esta inteligencia. 
Segunda 
A futuros investigadores, se sugiere evaluar con otros instrumentos la variable inteligencia 
intrapersonal, ampliando el tamaño de la población para encontrar resultados a nivel macro 
en donde prevalezca la objetividad al momento de descubrir los resultados finales de la 
investigación. 
Tercera 
A los lideres pedagógicos identificar oportunamente a los docentes que representan grado 
bajo de autodisciplina y autoestima  y realizar con ellos talleres especiales sobre estas 
dimensiones para proporcionarles soporte y asistencia personalizada 
Cuarta 
A los directores, se sugiere demostrar actitud comprensiva y paciente hacia sus colegas 
docentes , quienes muchas veces experimentan diversas situaciones emotivas que conlleva al 




consideración pues no contar con alto nivel de inteligencia intrapersonal no es sinónimo de 
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Anexo  Instrumento 
 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL EN LOS DOCENTES DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS 
 
Este test tiene por objeto evaluar el nivel de inteligencia Intrapersonal, Por favor conteste 
las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 
 
Si alguna frase no corresponde a lo que consideras que se relaciona con tu persona, igualmente 
responde de acuerdo a como te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación en mayor 
o menor grado. No hay respuestas “correctas”, “incorrectas”, “buenas” o “malas”. Responde 
honestamente de acuerdo a como eres, y no como te gustaría ser, ni cómo te gustaría que otros te 
vean. 
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En desacuerdo 
D. Muy en desacuerdo 
 
 
   









1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás. 
 
    
 
2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 
 
    
 
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 
 
    
 
4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a 






5. En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a 
 
    
 
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 
 
    
 
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
 
    
 
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo. 
 
    
 
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 
 
    
 
10. A veces creo que no soy buena persona. 
 
 












1. Retraso la toma de decisiones 
 
    
 
2. Comienzo las tareas de inmediato 
 
    
 
3. Malgasto mi tiempo 
 
    
 
4. Necesito un empujón para empezar algo 
 
    
 
5. Llevo adelante mis planes 
 
    
 

















1. Tengo pleno conocimiento de mis fortalezas  
 
    
 
2. Tengo dominio y control en mis decisiones emocionales 
    
 
3. Reflexiono siempre luego de mis actos 
    




Matriz de consistencia 





4. Reconozco mis debilidades  
 
 
5. Poseo buen criterio para analizar situaciones difíciles 
 
    
 
6. Tengo buenos valores morales y los aplico siempre 
 
 
    
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE E INDICADORES MÉTODO Y DISEÑO 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
TÉCNICA E INSTRUMENTO 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de inteligencia intrapersonal 
que tienen los docentes de educación 
secundaria de la I.E. José maría Arguedas del 
distrito de Carabayllo? 
 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de autoestima que tienen los 
docentes de educación secundaria de la I.E. 
José maría Arguedas del distrito de 
Carabayllo? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de autodisciplina que tienen 
los docentes de educación secundaria de la 
I.E. José maría Arguedas del distrito de 
Carabayllo? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de autoconcepto que tienen 
los docentes de educación secundaria de la 





Determinar el nivel  de inteligencia intrapersonal que tienen los 
docentes de educación secundaria de la I.E. José maría 
Arguedas del distrito de Carabayllo 
 
 
Objetivo específico 1 
Determinar el nivelde autoestima que tienen los docentes de 





Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de autodisciplina que tienen los docentes de 






Objetivo específico 3 
 
Determinar el nivelde autoconcepto que tienen los docentes de 






















Reflexión  y Sentido propio 
Diseño: no experimental 
Transeccional 
Descriptivo 










































































mide a través 
del instrumento 
de evaluación,  
se obtendrá de 












Decisión y Control 
 
- Retraso la toma de 
decisiones. 
- Comienzo las tareas de 
inmediato. 
- Malgasto mi tiempo. 
- Necesito un empujón para 
empezar algo. 
- Llevo adelante mis planes. 










































































 Reflexión  y Sentido 
propio 
 
- Tengo pleno 
conocimiento de 
mis fortalezas  
- Tengo dominio y 




siempre luego de 
mis actos 
- Reconozco mis 
debilidades  





- Tengo buenos 
valores morales y 













Autoestima Valía personal y 
respeto así mismo 
- Siento que soy una persona 
digna de aprecio, al menos 
en igual medida que los 
demás. 
- Estoy convencido de que 
tengo cualidades buenas. 
- Soy capaz de hacer las cosas 















- Tengo una actitud positiva 
hacia mi mismo/a 
- En general estoy satisfecho/a 
de mi mismo/a 
- Siento que no tengo mucho 
de lo que estar orgulloso/a. 
- En general, me inclino a 
pensar que soy un 
fracasado/a. 
- Me gustaría poder sentir más 
respeto por mi mismo. 
- Hay veces que realmente 
pienso que soy un inútil. 
- A veces creo que no soy 
buena persona 
bajo 
 Anexo:   SPSS  
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
P18 P19 P20 P21 P22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 









Salida creada 18-NOV-2018 20:49:02 
Comentarios  
Entrada Datos C:\Users\Trabajo\Downloads\Matriz 
Hugo\SPSS\Base de datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
90 
Entrada de matriz  
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 
casos con datos válidos para todas las 





  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
P17 P18 P19 P20 P21 P22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS 
VARIANCE COV CORR. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 




El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 
estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como 








Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 90 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 90 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 










estandarizados N de elementos 
,897 ,899 22 
 
 




1. Siento que soy una 
persona digna de aprecio, al 
menos en igual medida que 
los demás 
3,48 ,524 90 
2. Estoy convencido de que 
tengo cualidades buenas 
3,54 ,501 90 
3. Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como la 
mayoría de la gente 
3,54 ,564 90 
4. Tengo una actitud positiva 
hacia mi mismo/a 
3,57 ,562 90 
5. En general estoy 
satisfecho/a de mi mismo/a 
3,37 ,507 90 
6. Siento que no tengo 
mucho de lo que estar 
orgulloso/a 
2,87 ,950 90 
7. En general, me inclino a 
pensar que soy un 
fracasado/a 
3,23 ,900 90 
8. Me gustaría poder sentir 
más respeto por mi mismo 
2,72 ,900 90 
9. Hay veces que realmente 
pienso que soy un inútil 
3,36 ,839 90 
10. A veces creo que no soy 
buena persona 
3,19 ,847 90 
11. Retraso la toma de 
decisiones 




12. Comienzo las tareas de 
inmediato 
3,17 ,525 90 
13. Malgasto mi tiempo 3,22 ,650 90 
14. Necesito un empujón 
para empezar algo 
3,09 ,729 90 
15. Llevo adelante mis 
planes 
3,46 ,564 90 
16. Siempre estoy preparado 3,41 ,538 90 
17. Tengo pleno 
conocimiento de mis 
fortalezas 
3,38 ,532 90 
18. Tengo dominio y control 
en mis decisiones 
emocionales 
3,34 ,544 90 
19. Reflexiono siempre 
luego de mis actos 
3,38 ,572 90 
20. Reconozco mis 
debilidades 
3,22 ,492 90 
21. Poseo buen criterio para 
analizar situaciones difíciles 
3,24 ,547 90 
22. Tengo buenos valores 
morales y los aplico siempre 
3,39 ,575 90 
 
 
Estadísticas de elemento de resumen 




Medias de elemento 3,279 2,722 3,567 ,844 1,310 ,048 
 








,289 -,164 ,790 ,954 -4,834 ,025 
 
 
Estadísticas de elemento de resumen 
 N de elementos 
Medias de elemento 22 




Covarianzas entre elementos 22 
Correlaciones entre elementos 22 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Siento que soy una 
persona digna de aprecio, 
al menos en igual medida 
que los demás 
68,66 60,273 ,599 . ,890 
2. Estoy convencido de 
que tengo cualidades 
buenas 
68,59 61,391 ,481 . ,893 
3. Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como la 
mayoría de la gente 
68,59 60,088 ,573 . ,891 
4. Tengo una actitud 
positiva hacia mi mismo/a 
68,57 59,979 ,589 . ,890 
5. En general estoy 
satisfecho/a de mi mismo/a 
68,77 61,215 ,497 . ,893 
6. Siento que no tengo 
mucho de lo que estar 
orgulloso/a 
69,27 56,108 ,591 . ,890 
7. En general, me inclino a 
pensar que soy un 
fracasado/a 
68,90 56,024 ,637 . ,888 
8. Me gustaría poder sentir 
más respeto por mi mismo 
69,41 56,470 ,602 . ,890 
9. Hay veces que 
realmente pienso que soy 
un inútil 
68,78 56,624 ,641 . ,888 
10. A veces creo que no 
soy buena persona 
68,94 57,401 ,569 . ,891 
11. Retraso la toma de 
decisiones 




12. Comienzo las tareas 
de inmediato 
68,97 62,392 ,332 . ,896 
13. Malgasto mi tiempo 68,91 61,588 ,335 . ,896 
14. Necesito un empujón 
para empezar algo 
69,04 61,481 ,298 . ,898 
15. Llevo adelante mis 
planes 
68,68 59,906 ,595 . ,890 
16. Siempre estoy 
preparado 
68,72 61,147 ,473 . ,893 
17. Tengo pleno 
conocimiento de mis 
fortalezas 
68,76 59,153 ,732 . ,888 
18. Tengo dominio y 
control en mis decisiones 
emocionales 
68,79 60,123 ,593 . ,890 
19. Reflexiono siempre 
luego de mis actos 
68,76 61,558 ,394 . ,895 
20. Reconozco mis 
debilidades 
68,91 64,014 ,148 . ,899 
21. Poseo buen criterio 
para analizar situaciones 
difíciles 
68,89 62,010 ,361 . ,895 
22. Tengo buenos valores 
morales y los aplico 
siempre 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 D 1 3 4 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
 D 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
 D 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4
 D 6 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
 D 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3
 D 8 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4
 D 9 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
 D 10 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
 D 11 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4
 D 12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 D 13 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3
 D 14 3 3 3 4 3 1 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
 D 15 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4
 D 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
 D 17 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
 D 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
 D 19 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
 D 20 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
 D 21 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
 D 22 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 23 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3
 D 24 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3
 D 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
 D 26 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
 D 27 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
 D 28 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
 D 29 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3
 D 30 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    AUTOESTIMA AUTODISCIPLINA AUTOCONCEPTO

















 D 31 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
 D 32 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
 D 33 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4
 D 34 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
 D 35 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
 D 36 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4
 D 37 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3
 D 38 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
 D 39 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
 D 40 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2
 D 41 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 42 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4
 D 43 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
 D 44 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
 D 45 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 46 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
 D 47 4 3 3 4 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
 D 49 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4
 D 50 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3
 D 51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
 D 52 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4
 D 53 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 54 3 3 3 3 4 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 4 3 3 3 4 3 3
 D 55 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 56 3 3 4 4 3 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4
 D 57 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3
 D 58 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 59 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3

















 D 61 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
 D 62 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3
 D 63 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4
 D 64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
 D 65 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
 D 66 3 3 2 3 3 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3
 D 67 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 D 68 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
 D 69 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
 D 70 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4
 D 71 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3
 D 72 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
 D 73 3 3 3 3 4 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3
 D 74 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
 D 75 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
 D 76 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
 D 77 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
 D 78 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
 D 79 3 4 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2
 D 80 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
 D 81 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3
 D 82 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 D 83 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
 D 84 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
 D 85 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
 D 86 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3
 D 87 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
 D 88 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4
 D 89 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
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